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LMDA Canada - Membership List
Philip Adams 
(September, 2004) 
Norman Armour 
Kristian Ayre 
Henry Bakker 
Bruce Barton 
Lindsay Bell 
Diana Belshaw 
Mary Blackstone 
Kathryn Bracht 
Linda Burnett 
Naomi Campbell 
Eury Chang 
Anne Chislett 
Michael Clark 
Stephen Colella 
David Copelin 
Natalie Corbett 
Olivia Delachanal 
Pamela Delaney 
Johanne Deleeuw 
-   
Nadine Desrochers - 
Michael Devine - 
Rachel Ditor -
Heather Doerksen - 
Katrina Dunn -
Kris Elgstrand -
Kevan Ellis 
Joanna Falck -
Linda Gaboriau -
Des Gallant -  
Pamela Halstead -
Pil Hansen - 
Stephanie Hayes -  
Stephen Heatley -
Ben Henderson - 
Lynda Hill - 
Corrina Hodgson - 
Roni Hoffman - 
Norah Holtby - 
Miranda Huba - 
Andrew Houston -
Deborah Hurford - 
Shain Jaffe -
Lise Ann Johnson - 
Denis Johnston - 
Elena Kaufman - 
Magdelena Kazubowski-Houston - 
Kathryn Kelly -
Martin Kinch 
Stephane Kirkland 
Erin Klee 
Erica Kopyto 
DD Kugler 
Maureen Labonte 
Liesl Lafferty 
Laurie Lam 
-   
Byron Laviolette - 
Vanessa Lebourais 
lo Ledingham -
Amanda Locktich -
Jennifer Lord - 
Betony Main -
Jackie Maxwell - 
Catherine McNally -  
Deirdre Murphy -
Jenny Munday - 
Natasha Mytnowych-
Winston Neutell - 
Erika Norrie - 
Lisa O'Brien - 
Lisa O'Connell -
Natalie Papoutsis 
Robin Patterson 
Wendy Philpott 
-   
Sarah Polkinghorne 
Kathleen Pollard 
Vanessa Porteous 
Gerry Potter 
Marie Powell 
Elyne Quan 
Brian Quirt 
Gyllian Raby 
-   
Lisa Ravensbergen 
Angela Rebeiro 
Brian Richmond 
Diane Roberts 
Kelly Robinson 
 -   
Andrea Romaldi - 
Eric Rose - 
Richard Rose - 
Judith Rudakoff - 
Simone Salazar - 
Stuart Scadron-Wattles - 
Sarah Stanley -
Amy Strilchuk -
Vicki Stroich -
Jovanni Sy -
Andrey Tarasiuk -
Heidi Taylor -  
Vern Thiessen -
Kelly Thornton -
Becky Todor -
Iris Turcott -
Susana Uchatius -
Victor Ustare -
Michele Louise Valiquette -  
Rahul Varma -
Lisa Voth 
Craig Walker Bob 
White Richard Wolfe 
Adrienne Wong 
Jacob Zimmer 
Keren Zaionitz 
